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Використання програми «PowerGraph» як персонального самописця при 
експериментальних дослідженнях дає можливість отримати та аналізувати 
безпосередньо на дисплеї комп’ютера результати досліджень, які, однак, при задіяних 
масштабах шкали напруги (Scale = 0,1 … 0,2 V) є імпульсними. Спроби згладити 
імпульси шляхом впровадження RC-фільтра не дали бажаних результатів, тому 
поставлена задача була вирішена однією з функцій програми «Channel Calculation» 
(«Розрахунки в Каналі») з меню Graph - пункт Data\Calculation. У відкритому вікні 
обираємо категорію Filters (фільтрування сигналу), функцію Smooth Triangle 
(згладжування сигналу з використанням трикутного вікна), кількість точок 
згладжування (прийнято 50) та відповідний канал, і натискаємо кнопку Calculate 
(провести обчислення за формулою).  
Отриманий згладжений сигнал (знизу на рисунку) дає можливість точно 
визначити напругу (відповідно параметр експерименту).Так, наприклад, в часовому 
діапазоні 10-12 секунд вихідна напруга імпульсного сигналу в межах 1,995 – 2.011 
перетворюється у середнє значення напруги згладженого сигналу 2.001. 
 
Таким чином, вказана функція програми «PowerGraph» дає можливість 
ефективно згладжувати  імпульси  без  використання  додаткового  обладнання. 
